



The survey on movements of Ôkouzoku, using “The official 




































































































































5 　前掲『承政院日記』高宗44年 1 月28日条。







10　1869（明治 2 ）年 7 月、太政官の一省として設置された皇室事務を管
轄する組織。1885（明治18）年の内閣制度創設によって内閣から分離
した。
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